










































































































































 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ≉⣙ࡣ࠸ࡎࢀࡶᐃᆺ⣙Ḱ࡟ヱᙜࡍࡿࡢ 9࡛ࠊᨵṇẸἲ 548᮲ࡢ 2➨ 2㡯ࡢࡶ࡜࡛
                                                        
7᳃⏣࣭๓ᥖ*5160㡫ࠊ኱ᮧᩔᚿࠗࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢᇶᮏẸἲϩ 1࠘40㡫㸦2007ᖺࠊ᭷ᩫ㛶㸧ཧ↷ࠋ 
8ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕពᅗࡋ࡚࠸࡞࠸᣺㎸࡜᣺㎸㔠ࡢྲྀᡠࡋ㸫ㄗ᣺㎸࡟㛵ࡍࡿ᭱㏆ࡢ⿢ุ౛ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖ㔠ἲ 1763ྕ 40
㡫௨ୗ2006ᖺ࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᭱㏆ࡢ஦౛࡛࠶ࡿྡྂᒇ㧗ุᖹᡂ 27.1.29๓ᥖ*1ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᇼᕝಙ 㺃୍኱ᮾἲᏛ 65ྕ
343㡫2015ᖺࠊཎ⏣ᫀ࿴㺃Ẹ஦ุ౛ϲ82㡫2015ᖺ῝ࠊ ᕝ⿱ 㺃ె࣐࣮ࣜࢡࢫ>㸳㸰㹛42㡫2016ᖺࠊబ⸨໅㺃㖟ἲ795ྕ26㡫2016
ᖺࠊ⸨ཎṇ 㺃๎㔠⼥ุ౛◊✲26 ྕ㔠ἲ2049 ྕ15㡫2016ᖺࡀ࠶ࡿࠋ 
9౛࠼ࡤࠊ୕஭ఫ཭ࣇ࢕ࢼࣥࢩࣕࣝࢢ࣮ࣝࣉ࣭୕஭ఫ཭㖟⾜⥲ົ㒊ἲົᐊ pࠗractical㔠⼥ἲົമᶒἲᨵṇ 2࠘77㡫2017ᖺࠊ㔠⼥㈈













 ಶே㢳ᐈ ἲே㢳ᐈ 
 ௳  ᩘ 㔠㢠(ⓒ୓෇) ࠺ࡕ⿵ൾ(௳) ௳  ᩘ 㔠㢠(ⓒ୓෇) 
ᖹᡂ25ᖺᗘ 985 1,249 968 37 185 
ᖹᡂ26ᖺᗘ 1,094 1,218 990 121 462 
ᖹᡂ27ᖺᗘ 1,218 1,263 1,088 65 518 
ᖹᡂ28ᖺᗘ 583 705 521 54 234 
ᖹᡂ29ᖺᗘ 252 487 167 33 266 
                                                           (ᖹᡂ30ᖺ5᭶31᪥බ⾲) 
 ඲㖟༠௨እ࡟ࠊ㔠⼥ᗇࠊ㆙ᐹᗇ࠿ࡽࡶྠᵝࡢ᝟ሗࡀබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 


















































࡚ ࡢࠖ⏦ࡋྜࢃࡏ࡟ࡼࡿࠋゎㄝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊỌ஭㝯ኴ㺃኱ᆏඖ ୍ࠕ඲ᅜ㖟⾜༠఍⏦ࡋྜࢃࠗࡏ ἲேྥࡅ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㺃ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡟࠾
ࡅࡿ୙ṇ࡞ᡶᡠࡋ࡟㛵ࡍࡿ⿵ൾࡢ⪃࠼᪉࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㔠⼥2014ᖺ9᭶ྕ37㡫௨ୗཧ↷ࠋ 

































ᒣ  ཱྀ࠸ࡘᏊ⦅ࠗ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺἲ 2࠘13㡫>᳃⏣ᯝ@2015ᖺࠊ᭷ᩫ㛶ࡣࠊᗈࡃཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
19 ⤂௓㺃◊✲࡜ࡋ࡚ࠊὸ஭ᘯ❶࣭㖟ἲ668ྕ56㡫2006ᖺࠊᓥ⏣㑥㞝࣭Ἀ⏣⨾ᜨᏊ࣭㔠ἲ1791ྕ50㡫2007ᖺ ࠊΏ㑔༤ᕫ࣭




































                                                        
20 ⤂௓ࠊ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ▼ẟ࿴ኵ࣭㖟ἲ677ྕ62㡫2007ᖺࠊᐑᕝ୙ྍṆ࣭㔠ἲ1819ྕ33㡫2007ᖺࠊ᪂஭๛࣭ࢪࣗࣜ1393
ྕ108㡫2010ᖺࠋ 
































 ࠕ㹗㖟⾜ࡣࠊ……㢳ᐈࡀᮏ௳ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿ㒔ᗘࠊࠕዎ⣙⪅ἲே㹇㹂 ࠖࠊࠕ฼⏝⪅㹇㹂 ࠖࠊࠕ⟶⌮
⪅ࣃࢫ࣮࣡ࢻࠖཬࡧࠕ฼⏝⪅ࣃࢫ࣮࣡ࢻࠖࡢධຊࢆồࡵࠊධຊࡉࢀࡓࡑࢀࡽ㹇㹂ཬࡧࣃࢫ࣮࣡ࢻ࡜ࠊ
                                                        
21⤂௓࣭◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ᪂஭๛㺃࣐࣮ࣜࢡࢫ>㸳㸵㹛26㡫2018ᖺࠊబ⸨⤮⨾㤶࣭㔠ἲ2096ྕ66㡫2018ᖺࠊᮏከ▱๎࣭㔠⼥ุ౛



































































































                                                        
22 ᯇ୪㔜㞝ࠕุ౛ゎㄝࠖ᭪᫬58ᕳ2ྕ620㡫(2006ᖺ)ࠊ୰⏣⿱ᗣࠗമᶒ⥲ㄽ[➨୕∧]࠘ 339㡫(2013ᖺࠊᒾἼ᭩ᗑ)ࠊ₻ぢె⏨ࠗ᪂
മᶒ⥲ㄽϩ 2࠘13㹼214㡫㸦2017ᖺࠊಙᒣ♫㸧ࠊἙୖṇ஧ࠕമᶒἲㅮ⩏[⥲ ]๎40മᶒമົ㛵ಀࡢᾘ⁛(6)ࠖ ἲࢭ࣑728ྕ105㡫(2015
ᖺ)ࠊᗄ௦㏻࣭ᗈ୰ಇ㞝⦅ࠗ᪂∧ὀ㔘Ẹἲࠑ16࠘ࠒ 415㡫[ᡴ⏣␖୍࣭୰㤿⩏┤](1989ᖺࠊ᭷ᩫ㛶)ࠋ 
23 ᯇ୪㺃๓ᥖ*22622㡫 































 Ẹἲ 478 ᮲ࡀつᐃᮏ᮶ࡢ㊃᪨࠿ࡽ㞳ࢀࠊࠕ኱㔞ྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ᶒ฼ᖐᒓ㛵ಀᙧᡂࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝ
ࣝ 3ࠖ1࡜ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡀุ౛ἲ⌮࡜ࡍࡿ⌮ゎࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢᘏ㛗⥺࡟఩⨨࡙ࡅࡽ






28ᕝᆅᏹ⾜ࠕ㡸㔠ཱྀᗙ࡟࠾ࡅࡿᨭᡶྲྀᘬ࣭ ㈨㔠⛣ືྲྀᘬ ෇ࠖ㇂ᓧ࣭ ୕ᯘᏹࠗ ᪂ࡓ࡞ἲつᚊ࡜㔠⼥ྲྀᘬ⣙Ḱ 2࠘27㡫2015ᖺࠊᡂᩥᇽ
ཧ↷ࠋ 
29⬟ぢၿஂ࣭ᒣୗ⣧ྖࠕ㠀ᑐ㠃ྲྀᘬ㸫࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ୰ᚰ࡟ࠖ㔠⼥ἲົጤဨ఍ࠗ㖟⾜ྲྀᘬࢆࡵࡄࡿᾘ㈝⪅ಖㆤࡢ⌧௦ⓗ
ᒎ㛤㔠⼥ἲົ◊✲఍ሗ࿌᭩15 6࠘4㡫 6࣭9㡫2008ᖺࠋ 
30ᑠሯⲮ୍㑻࣭᳃⏣ᯝࠗᨭᡶỴ῭ἲ>➨3∧@ 3࠘7㡫2018ᖺࠊၟ஦ἲ ົࠋ 




























                                                                                                                                                     
209㡫㸦1998ᖺࠊ᭷ᩫ㛶㸧ࠋ 
32୰⏣㺃๓ᥖ*22343㡫ࠋ 
33㞴Ἴㆡ἞ࠕᘚ ῭2㸫ᘚ῭⪅࣭ᘚ῭ࡢ┦ᡭ᪉ࠖ₻ぢె⏨࡯࠿⦅ࠗヲゎᨵṇẸἲ 3࠘29㡫2018ᖺࠊၟ஦ἲ ົࠋ 



























                                                        
36ᖹ஭ᐅ㞝ࠗ മᶒ⥲ㄽ>➨2∧@ 1࠘94㡫1994ᖺࠊᘯᩥᇽࠊෆ⏣㈗ࠗ ẸἲϪ➨3∧ മᶒ⥲ㄽ࣭ ᢸಖ≀ᶒ 5࠘5㡫2005ᖺࠊᮾ኱ฟ∧
఍ࠊ₻ぢ࣭๓ᥖ*22216㡫ࠊἙୖ࣭๓ᥖ*2298㡫࡯࠿ࠋ 













































44ᖹ㔝⿱அࠗ Ẹἲ⥲ >๎➨3∧@ 3࠘63࣭ 440㡫2011ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ୰⯋ᐶᶞࠗ Ẹἲ⥲ >๎➨2∧@࠘ 372㡫2018ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠊ
኱୰᭷ಙࠕᡭᙧࡢഇ㐀࡜⾲ぢ௦⌮ࠖ₻ぢె⏨㺃∦ᮌᬕᙪ⦅ࠗẸ㺃ၟἲࡢ⁁ࢆㄞࡴ 7࠘4㡫2013ᖺࠊู෉ἲᏛࢭ࣑ࢼ ࣮ࠋ 
45Ἑୖṇ୍ࠗẸἲ⥲๎ㅮ⩏ 4࠘99㡫2007ᖺࠊ᪥ᮏホㄽ♫ࠋ 















































                                                        
49ᣋ✏ࠕ᰿ಖドዎ⣙࡟࠾ࡅࡿ௜㝶⩏ົ࡜ࡋ࡚ࡢㄪᰝ⩏ ົ ᭱୕ᑠุᖹᡂ 28.1.12࡟ぢࡿಙ⩏๎ุ᩿ࠖி㒔Ꮫᅬ኱Ꮫ⤒῭⤒ႠᏛ㒊ㄽ㞟
4ྕ15㡫2017ᖺཧ↷ࠋ 
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